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Forord 
Vi vil gerne takke vores vejleder Søren Achim Nielsen, lektor i miljøbiologi på 
Roskilde Universitetscenter, for at have udvist stor entusiasme for emnet gennem hele 
projektet. Laborant Katrine Bøg har været meget behjælpelig, med at anskaffe de ting vi 
skulle bruge for at opsætte vores forsøg. Desuden satte Søren os i forbindelse med en 
overbygningsgruppe på RUC, der har foretaget en optælling af lungesnegle omkring 
Søminestationen ved Holbæk. De skal også have en tak, for at have hjulpet os med data 
til vores populations afsnit. 
Derudover vil vi også gerne takke Sabine Engelke, cand. Scient. ved Århus Universitet, 
der har hjulpet os med information vedrørende den nyeste research inden for emnet og 
for at være behjælpelig med at svare på vores spørgsmål. En tak til Sussie Pagh fra 
Naturhistorisk Museum i Århus, der har hjulpet os med henblik på sneglens udbredelse i 
Danmark. 
En stor tak til alle, der har hjulpet med at få de sidste detaljer på plads. Dermed en stor 
tak til: Louise, Julie, Mikkel, Rasmus, Rasmus, Silke og Stine, for deres konstruktive 
kritik. 
Tak til Nina Balmer, Henning Schroll, Signe Hornbæk og Hans Henning Andersen. 
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Abstrakt 
Studier i ”dræbersneglens”, Arion vulgaris Moquin-Tanlon, præfererede føde blev 
udført i et laboratorium, hvor sneglen kunne vælge mellem hvede, kartoffelblade, raps 
og mælkebøtter. Forsøget blev udført med henblik på at undersøge, hvorvidt Arion 
vulgaris kan blive et problem for det økologiske landbrug. Sneglene viste næsten ingen 
interesse for hvede og kartoffelblade, men cirka halvdelen af rapsen og alle 
mælkebøttebladene blev ædt. 
Gennem litteraturstudier blev sneglens spisevaner og fysiologiske træk stillet op og 
vurderet i henhold til sneglens formeringsrate, samt evne til at overleve. Klimaforhold 
og sneglens miljø, blev undersøgt. Ud fra disse parametre blev sneglens generelle 
levevilkår vurderet, i forhold til en eventuel fremtidig masseforekomst. En 
populationsstigning vil have betydning for, hvorvidt Arion vulgaris vil migrere fra 
skove og læhegn til dyrkede marker. 
Ved en betragtning af sneglens spisevaner, formeringsevner, anatomi og morfologi, 
samt forsøgsresultater og dyrkelses former i det økologiske landbrug, blev en 
konklusion på problemformuleringen opsat. Vi konkluderede at Arion vulgaris ikke vil 
blive et problem for det danske økologiske landbrug i nogen nær fremtid. 
Fokus var rettet mod det økologiske landbrug, hvor mulighederne for 
sneglebekæmpelse er begrænset. 
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Abstract 
Studies into the “killerslug’s”, Arion vulgaris’ Moquin-Tanlon, food preferences were 
conducted in a laboratory where the slug could choose between wheat, potato leaves, 
rape and dandelions. The experiment was carried out with reference to an examination 
of whether Arion vulgaris can become a problem for ecological agriculture. The slugs 
showed almost no interest in wheat and potato leaves, but approximately half the rape 
and all the dandelion leaves were eaten. 
 
Through literary studies, the slug’s eating habits and physiological features were 
assessed according to the slug’s reproduction rate and survivability. The climatic 
conditions and the environmental conditions for the slug were explored. Based on these 
parameters, the slug’s general living conditions were examined in relation to the 
possibility of a sudden increase in the population. An expansion in the population will 
be a determining factor in whether Arion vulgaris will migrate from forests and 
windbreaks, onto the cultivated fields. 
By observing the slug’s eating-habits, reproductive abilities, anatomy and morphology, 
as well as the results of the experiment and the cultivation methods for ecological 
agriculture, an answer to the given problem was drawn up. We concluded that Arion 
vulgaris would not become a problem for ecological agriculture in the near future. 
The focus was directed at ecological agriculture where the possibilities for slug-control 
are restricted. 
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Indledning 
Der har gennem medierne været meget fokus på ”dræbersneglen”, da den har været til 
stor gene for haveejere, som har oplevet skade på deres blomsterbede og køkkenhaver. 
Sneglen har i løbet af en kort årrække formeret sig massivt og bredt sig over store dele 
af Danmark. Dette har vakt vores interesse for, hvorvidt denne snegl, som er et problem 
i danske haver og som findes i massevis i skovene, kan blive et problem for det danske 
landbrug.  
Vi har derfor valgt, at vores projekt skal omhandle ”dræbersneglen”, der er en invasiv 
art i Danmark og som er et potentielt skadedyr for det danske landbrug. En invasiv art er 
defineret som: ”En fremmed art, vis introduktion medfører økonomiske eller 
miljømæssige skader eller skade for menneskets sundhed.” (NISC, 2006).  
Siden den blev opdaget i Danmark, har der været enighed om, at den snegl vi kender 
som ”dræbersneglen”, var den Iberiske skovsnegl, Arion lusitanicus Mabille 1868 
(Kozlowski, 2001). Det seneste års research viser dog, at den snegl, der er observeret i 
Portugal, og den snegl vi har i Danmark og resten af Europa, ikke har samme 
kromosomtal (Columba et al., 2007). Der mangler endnu dybdegående DNA-
undersøgelser, der kan fastslå, hvilken art ”dræbersneglen” er. Det mest anerkendte 
navn, er på nuværende tidspunkt Arion vulgaris Moquin-Tandon 1855 (Anderson, 
2005). Vi har derfor valgt at bruge dette navn i rapporten, herefter kaldet A. v. 
De tre største skovsnegle i Danmark er: Arion vulgaris, Arion ater ater L. 1758 og 
Arion ater rufus L. 1758 (Anderson, 2005). Arion ater ater er en gammel dansk 
skovsnegl, mens Arion ater rufus er indført til landet for omkring 150 år siden. Formålet 
var at pryde haven med dens røde farve. Den betegnes dog ikke, som en invasiv art, da 
den ikke forrykker den naturlige balance. (Terney, 2001).  
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Problemformulering 
Kan Arion vulgaris blive et problem for det danske økologiske landbrug? 
Problemanalyse 
Problemet er først og fremmest opstillet i forhold til, hvorvidt sneglen kan blive en 
afgørende faktor for, hvor meget de økologiske landmænd vil kunne høste. Viser det 
sig, at sneglen har en stor skadesvirkning på afgrøderne, vil det betyde en nedgang i 
høstudbyttet. Et fald i mængden af høstede afgrøder vil betyde en økonomisk 
tilbagegang for landmændene. Vi vil ikke gå nærmere ind i økonomien, men dog 
konstatere at tab af afgrøder vil have en betydning.  
Der findes mange forskellige afgrøder, men vi fokuserede her vores projekt på hvede, 
raps og kartofler. Begrundelsen for dette valg er, at de er meget forskellige, i og med at 
hvede er en græs art, kartofler tilhører familien af natskyggeplanter og raps er en del af 
korsblomst familien. Disse afgrøder udgør en stor del af det danske landbrug. Det er i 
dag ca. 5 % af alt dansk landbrug, der er økologisk, men dette tal forventes at stige 
(Plantedirektoratet, 2006). Da konventionelle landmænd har adgang til langt flere 
former for bekæmpelse, vil sneglene ikke blive en væsentlig faktor for deres 
høstudbytte. Derimod har de økologiske landmænd kun få og besværlige former for 
bekæmpelse, hvilket gør at sneglene i større grad kan blive et afgørende problem. 
Vi henvender os først og fremmest til landmænd og konsulenter inden for dette felt, 
men også til folk med en almen interesse for landbrug og økologi. Rapporten 
forudsætter at læseren har en vis biologisk forståelse.  
Primært vil vi gennem litteraturstudier danne os et overblik over emnet og skaffe os den 
fornødne baggrundsviden. Vi har også via korrespondance med fagfolk, skaffet os 
yderligere information.  
For at kunne få en mere direkte tilgang til emnet har vi opsat præferenceforsøg, for at 
undersøge hvilken føde sneglene vil foretrække. 
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Sneglens morfologi og anatomi 
I dette kapitel vil vi se på sneglens morfologi og anatomi. Vi lægger hovedvægten på de 
indre og ydre kendetegn, for at kunne skelne A. v. fra andre Arion arter.  Ligeledes vil vi 
se på genetikken for at forklare lighederne. 
Arten A. v. tilhører underklasse lungesnegl (Pulmonata): Orden landlungesnegl 
(Stylommatophora): familie uden køl (Arionidae): slægt skovsnegle (Arion) (Keney et 
al., 1983). 
 
 
Figur 1: Billede af A. v. fra forsøg der viser morfologien. 
De tre Arion arter vi sammenligner i dette projekt; Arion ater ater, Arion ater rufus og 
A. v. har en del lighedspunkter. Placering af kappe, åndehul, anus, urinrør, øjne, 
følehorn, sål og fodbræmme er fuldstændig ens.  
Åndehullet sidder på højre side af kappen. I kappehulen er der et veludviklet kar-net, 
der virker som lunge. Selve luftfornyelsen sker ved diffusion, hvor sneglen kan styre 
mængden af ilt ved at lukke eller åbne åndehullet. (Thomsen, 1967). 
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Betragter man farven på de unge individer af A. v. i forhold til Arion ater ater og Arion 
ater rufus, er det stort set umuligt at skelne dem fra hinanden. Farven er helt lys, og 
normalt har ungerne af både A. v. og Arion ater rufus mørke bånd på siden, men dette 
kan også i sjældne tilfælde forekomme hos Arion ater ater. Hos de voksne snegle er der 
normalt store farvevariationer, Arion ater ater findes helt uden pigmentet melanin, der 
danner den sorte/brune farve. Melanin bliver dannet i kromatoforer, mens det røde 
pigment Rufin hos Arion ater rufus og A. v. ikke bliver dannet i en speciel celletype, 
men udskilles af slimdannende kirtelceller i huden. Arion ater ater har ligeledes disse 
kirtelceller, men der ses farven meget sjældent. (Terney, 2001). 
De slimdannende kirtelceller er vigtige for snegle. De nøgne snegle, som vi ser på i 
dette projekt, har tykkere slim end snegle med hus, slimlaget beskytter dem mod 
udtørring og mod angreb fra snegleædenede dyr. Når sneglen bevæger sig rundt mister 
den væske, der bliver afsat som slim, derfor er luftfugtigheden og nedbør vigtigt for 
sneglen. (Kerney et al., 1979).  A. v. menes, at producere mere slim end de andre 
skovsnegle, og slimlaget: ”skulle være tykkere og mere trådet” (Terney, 2001). Dette 
gør sneglen mere modstandsdygtig og kan være en forklaring på, hvorfor A. v. optræder 
i større koncentrationer end de andre skovsnegle.   
 
Arion-arten har fire følehorn, der kan trækkes ind og gemmes fuldstændigt, de to 
øverste følehorn har øjne, mens de to nederste har kemiske sanseceller. Sneglen har 
flere sanser, der hjælper den med at finde frem til føden. Den benytter sig her af både 
synssans, lugtesans og smagssans. Lugtesansen, men også synssansen bruges til at 
lokalisere føden, og smagssansen bestemmer, hvorvidt sneglen vil æde det. Forsøg i 
Arion ater ater  Sort skovsnegl Farven typisk sort 
Arion ater rufus Rød skovsnegl Farven er typisk rød eller rødgul. 
Arion vulgaris Dræbersnegl Farven er smudsigbrun, men kan 
variere. 
Figur 2: Viser Arion ater Ater,  Arion ater Rufus og  A. v.’s, typiske farver (Terney, 2001). 
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Tyskland har bevist, at sneglen både lugter og smager på den mad den æder. 
Smagssansen blev testet ved at præsentere sneglen for føde, der blev behandlet med 
ikke-lugtende, men stærkt smagende stof, her æbleeddike. For at teste lugtesansen satte 
de sneglen i en ring af ildelugtende og -smagende salve. I forsøg på at komme ud af 
cirklen krøb sneglen rundt for at finde en udgang. Det blev her observeret, at sneglen 
var meget modvillig mod at røre salven. De konkluderede ud fra dette, at sneglen ikke 
smager kun med sine tentakler, men med hele kroppen. (Norsieck, 2006). 
Sneglen A. v. er, ligesom de Arion-arter vi sammenligner med, tvekønnet. Det specielle 
for Arion slægten er, at de ikke behøver at parre sig for at opbygge en population. De 
har et hermafroditisk organ, ovotestis, der både producere æg og sædceller. 
Befrugtningen sker normalt gensidigt, hvor sneglene overfører sædceller til hinanden.  
A. v. lægger i løbet af sommerhalvåret mellem 100 og 400 æg, der bliver lagt i klynger 
af 20-30 stykker. Æggene er ca. 4 mm. store og starter med at være glasklare, for 
derefter at skifte til mælkehvide, for til slut at blive gullige. Sneglen lægger æggene fra 
maj måned, og æglægningsperioden strækker sig til hen på efteråret, afhængigt af 
temperaturen. Æggene bliver klækket i løbet af 3-5 uger, dem der bliver lagt sidst på 
efteråret overvintrer til næste forår. Ungerne er kønsmodne efter ca. 5 uger, og der kan 
derfor optræde flere generationer samme år. (Terney, 2001; Engelke, 2007a). 
Artsbestemmelse 
En måde at sandsynliggøre, at det er sneglen A. v., man har med at gøre, er at se på 
morfologien. Typisk har A. v. et meget karakteristisk orange bånd langs fodbræmmen. 
Båndet har tværgående sorte linjer, der er fordelt med symmetrisk afstand, mens båndet 
hos Arion ater rufus er asymmetrisk. (Naturguide, 2007). 
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Figur 3: Billede viser de symetriske sorte linjer i båndet . (Egne billeder) 
 
En anden måde at bestemme Arion sneglene på, er ved dissektion af sneglen, hvor man 
kigger på ligula. Ud fra denne metode sammenholdt med den ydre morfologi og den 
koncentrationen sneglen optræder i, kan man med større sandsynlighed afgøre, hvilken 
underart sneglen tilhører. 
Ligula er det seksuelle stimuleringsorgan. Ved dissektion er det ligulas placering samt 
atriets (Atrium) størrelse, der kan bruges til at identificerer sneglen. Er atriet lille og 
befinder ligula sig i æggelederen (Ovidukt) er sneglen af arten A. v. Hos Arion ater 
rufus er ligula i atriet, som derfor er større (Terney, 2001; Engelke, 2007a). 
 
 
Figur 4: Fra venstre vises kønsorganer fra Arion ater ater, Arion ater rufus og Arion lusitanicus 
(Kerney et al., 1983) 
Men for at være helt sikker bliver man nød til at undersøge sneglens genetik. 
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Genetik  
Genetisk kan den store variation i farven hos Arion forklares med, at dannelsen af 
melanin styres af tre gener, som: ”…hver for sig har simpel dominant arvegang” 
(Terney, 2001). 
1. Gen:  Genet for melanin: Sort/brun 
2. Gen:  1. allel: Med mørkt sidebånd på de unge snegle 
 2. allel: Uden mørkt sidebånd på de unge snegle  
3. Gen: 1. allel: Fordeling af melanin på hele kroppen 
 2. allel: Kun melanin på rygge 
 3. allel: Intet pigment 
 
Det giver ni forskellige kombinations muligheder i farven hos sneglen. Det spænder fra 
en sort snegl, hvor hele kroppen er pigmenteret og ungerne har sidebånd, til en brun 
snegl, hvor det kun er ryggen, der er pigmenteret og hvor ungerne mangler sidebånd, 
der vil ligeledes kunne optræde snegle helt uden pigment. Denne store diversitet i 
farven gør, at farven ikke alene kan bruges til at identificere, hvilken underart der er tale 
om. (Terney, 2001). 
Nye genetiske undersøgelser viser, at A. v. ikke tilhører arten Arion lusitanicus, da 
kromosomtallet hos denne art er fireogtyve, mens det hos A. v. og Arion ater rufus er 
seksogtyve (Colomba et al., 2007). Andre undersøgelser, der er foretaget, giver ikke 
anledning til at klassificere A. v. som en selvstændig art, men derimod som meget nært 
beslægtet med Arion ater ater og Arion ater rufus, og muligvis af samme artskompleks 
(Engelke, 2007a). 
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Populations udvikling 
A. v. er gennem det sidste årti blevet en kendt og vidt udbredt snegl, der som art er 
forholdsvis ny i Danmark. A. v. ser ud til at trives ualmindeligt godt i vores miljø. Et af 
de mange eksempler på dette er Søren Achim Nielsens, lic. Scient/Ph.D. observationer 
fra skoven omkring Søminestationen ved Holbæk. I løbet af de sidste par år har han 
oplevet en ændring af forekomsten af snegle i skovbunden, fra at være uden særligt 
mange, til en skovbund med et stort antal af A. v. (Nielsen, 2007). Andre eksempler på 
sneglens forekomst kan nemt findes hos haveejerne.  
Det første eksemplar af A. v. blev fundet i Frederiksdal ved Furesøen af en tysk 
snegleekspert i 1991, dog regner man med, at den har levet ubemærket i Danmark en 
årrække før 1991. Fra 1997 og frem er der sket en eksplosiv forøgelse af A. v.’s 
populationen, og den er ofte blevet observeret i masseforekomster. (Terney, 2001).  
I de sidste 20-30 år har sneglen spredt sig til de fleste europæiske lande. Dette kan 
skyldes, at der er sket en spredning på tværs af lande grænser, f.eks. ved handel med 
planter mellem planteskoler, ved plantebytning mellem haveejere eller ved anden 
transport af jord og planter. (Terney, 2001). Der er dog ingen tvivl om, at sneglens 
udbredelse er menneskeskabt, da spredningen er sket hurtigt og på flere geografisk 
adskilte områder samtidigt. I Sverige blev A. v. observeret allerede i 1975, men helt 
frem til 1987 var antallet af nye fund forholdsvist lavt. I Norge og Holland fandt man A. 
v. første gang i 1988. Også i vores nabolande, er der sket en stor stigning i forekomsten 
af sneglen det sidste årti. (Terney, 2001).  
Der er flere teorier om hvordan A. v. er ”opstået” i Danmark. Som nævnt før kunne det 
tyde på, at A. v. er indført til landet adskillige gange ved handel med planter. Lars 
Trolle, radiovært om natur, har observeret æg af A. v. i sine indkøbte planter (Terney, 
2001). Netop plantetransporten ville være en rimelig forklaring på sneglens eksistens 
over hele landet, og hvorfor den blevet opdaget stort set samtidig. Blandt 
haveentusiaster er det også en kendt sag, at man skal være påpasselig med at tjekke 
nyindkøbte planter for snegleæg. (Terney, 2001).  
Det er endnu uvist, hvor sneglen stammer fra. Tidligere har man troet den oprindeligt 
kom fra den Iberiske halvø, Spanien og Portugal. Deraf fik den navnene ”Den Iberiske 
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skovsnegl” og ”Den spanske skovsnegl” (Terney, 2001).  For nyligt har Sabine Engelke, 
cand. Scient. via DNA-undersøgelser fastlagt, at sneglen i Danmark er en anden end den 
fra Portugal.  
Den største diversitet af nøgensnegle findes mellem Frankrig og Spanien. Nye teorier 
tyder på at A. v. oprindelsessted findes der. (Engelke, 2007a, b).   
For at få en idé om, hvor hurtig A. v. kan brede sig, er det interessant at se på, 
hastigheden hvormed sneglen kan bevæge sig. I en undersøgelse fortaget i 2002 blev det 
målt, at sneglen i gennemsnit, kunne tilbagelægge en strækning på 10,8 meter, i løbet af 
24 timer (Grimm et al., 2002). Med den hastighed kan A. v. nå forholdsvist langt, når 
man tænker på øget spredning af sneglene i marker. Samtidig viste det sig, at sneglenes 
bevægelsesmønstre var meget forskellige. Nogle individer bevægede sig ikke en hel 
dag, mens andre var aktive næsten hele døgnet. (Kozlowska et al., 2004). 
Det er relevant, at se på hvor A. v. har spredt sig til i Danmark, for at få et billede af 
artens udbredelse. ”Den store sneglejagt” var en undersøgelse af forekomsten af A. v. i 
Danmark. Undersøgelsen blev lavet ved, at befolkningen indrapporterede 
tilstedeværelsen af A. v. på deres grund. Resultatet kan ses på figur 5. Dette giver et 
godt billede af, at sneglen lever i de fleste dele af landet. De store områder uden blå 
markeringer betyder ikke nødvendigvis, at sneglen ikke findes der, men kan i højere 
grad skyldes, at der bor færre mennesker og dermed er færre tilbagemeldinger om 
sneglens forekomst. Det kan også tænkes at jorden langs den jyske vestkyst, der har en 
høj salt- og sandkoncentration og meget vind, er upassende for sneglene. (Friluftsrådet, 
2006). 
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Figur 5: "Den store sneglejagt". Kort over tilbagemeldinger fra danskere, som har observeret A. 
v. (Friluftsrådet, 2006). 
 
Naturhistorisk Museum i Århus, foretog i 1998 og 2003 ligeledes undersøgelser af 
snegles udbredelse i Danmark. Deres undersøgelser gav det samme billede som ”Den 
store sneglejagt”, at arten allerede findes i alle dele af landet. I samme undersøgelse 
blev haveejerne spurgt, hvilket år de mente at snegleplagen havde været størst. 34 % af 
de 663 adspurgte svarede, at 2002 havde været det værste. (Pagh et al., 2006). 
A. v. foretrækker at leve, hvor der er fugtigt, f.eks. i skove og haver. Udover fugtigheden 
viser det sig, at lyset også spiller en rolle. I en feltundersøgelse, foretaget af en gruppe 
studerende på Roskilde Universitetscenter, ses det at A. v. er hyppigere forekommende i 
lyse skovtyper (Dong et al., 2007). Undersøgelsen blev fortaget på baggrund af to 
lokaliteter med forskellig skovtype. Den ene skovs beplantning var med små nye skud 
og høje ældre træ, hvor der var omkring 10 meter mellem de gamle træer, således at der 
kom lys igennem trækronerne ned til skovbunden (location 1).  Mere lys i skovbunden, 
medfører mere vegetation og dermed føde for sneglen, hvilke kan forklare det højere 
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antal af snegle. Den anden var en skov, hvor beplantningen var tæt med nye træer og 
kun lidt lys på bunden (location 2) (Dong et al., 2007). 
 
Figur 6: Graf over antallet af A. v./m2 i skovtyperne  i location 1 og location 2.  Ved location 1 
er der ældre træer med stor afstand og små skud på bunden, i denne skov er der meget lys. 
Location 2 har mange unge træer, der vokser tæt og kun slipper lidt lys ind (Dong et al., 2007). 
 
I undersøgelsen blev et andet interessant faktum opdaget. Det viste sig at der var 
omkring 10 gange så mange røde i forhold til sorte og hvide. På indsamlingsstedet blev 
de røde snegle bestemt til at være A. v., og de sorte og hvide til at være Arion ater. Se 
figur 7. 
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Figur 7: Graf over tæthed af A. v. i location 1 og location 2.  Her ses de talte snegle opdelt i 
røde (A. v.), sorte og hvide (Arion ater). Det ses at forholdet er det samme for location 1 og 2 
(Dong et al., 2007). 
Levevilkår 
I afsnittet om population blev det oplyst, at A. v. er meget udbredt, og at man gennem de 
sidste 10 år har oplevet en stor stigning i antallet af individer. For at kunne forklare den 
store stigning og for at kunne vurdere om A. v. kan blive et problem for de danske 
landbrug, er man nødt til at betragte sneglens trivsel og levevilkår. Dette indebærer 
klima, overlevelsesmuligheder i vinterhalvåret, samt betingelserne for at skaffe føde. Da 
A. v. ligner Arion lusitanicus, der ikke er et skadedyr i Portugal, er en sammenligning af 
klimaet og levevilkår, samt en vurdering af de naturlige fjender i Portugal relevant. Ved 
at betragte det danske miljø, vil vi beskrive betingelserne for sneglene i og omkring 
marker. Samtidig vil vi se på, hvilke kriterier der gælder for at A. v. kan invadere et 
givent område i forhold til de andre skovsnegle. 
Fælles for Arionidae familien er, at deres aktive periode afhænger af temperatur, 
luftfugtighed, vindforhold, lysforhold og nedbør, hvor faktorerne påvirker hinanden 
indbyrdes (Kozlowski, 2001; Terney, 2001).  
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Sneglen præfererer et fugtigt miljø med en gunstig temperatur ved omkring 21oC 
(Nielsen, 2007). I Danmark har vi nogle klimatiske faktorer, der bidrager til en høj 
luftfugtighed, samt milde temperaturer. Arion lusitanicus lever i Portugal, hvor 
klimaforholdene kan minde om de danske. Både Danmark og Portugal har kystklima, 
og dette, samt Golfstrømmen, gør at der ikke opleves de store temperatursvingninger. 
(Dolin, 2000).  I perioden 1961-1990 var gennemsnitstemperaturen i de danske 
vintermåneder ca. 0.5o C. Siden 1990 har den været stigende og dette kunne være en 
tendens, til at fortsætte i fremtiden. Forklaringen kan være den globale opvarmning. 
(Cappelen, 2002). Den forholdsvis konstante temperatur gennem vintersæsonen i 
Danmark gør at mange æg overlever. De voksne snegle dør hurtigt af kulden, mens helt 
unge individer kan overleve måneder med frostgrader. (Terney, 2001).  
Som nævnt tidligere blev A. v. først opdaget i Danmark, i 1991. Siden da er bestanden 
steget. Vi sammenligner her temperaturer, nedbør og soltimer før og efter 1991, for at 
kunne vurdere om det er klimatiske påvirkninger, der har fået sneglebestanden til at 
stige så pludseligt. 
 
Figur 8: Viser at siden 1991 har gennemsnitstemperaturen steget med 0.2o C, det ses også at 
siden 1870 er temperaturen steget omkring 0.8o C (Cappelen, 2002). 
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Figur 9: Viser at årsnedbøret stiger, og har siden 1991 steget med ca. 15 mm siden 
1991(Cappelen, 2002). 
 
Figur 10 Viser at siden 1991 er antallet af solskinstimer er steget fra 1700 om året til 1750. Der 
er ikke en general tendens gennem det sidste århundrede, da kurven svinger meget, og der 
mangler data for 1870-1918. (Cappelen, 2002). 
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Overordnet set er forholdende for snegle begunstiget af klimaet siden 1991, dels af den 
gennemsnitlig temperaturstigning på 0.2oC, den gennemsnitlige nedbørsstigning på 15 
mm og en stigning i solskinstimer på 50.   
Portugals nordlige del ligger i den tempererede klimazone og den sydlige del, i den 
subtropiske klimazone. Portugal ligger tættere på ækvator og har derfor tørre og 
varmere perioder end i Danmark. Vintervejret i Portugal er mildere og der forekommer 
sjældent frost. Den danske vinter har en gennemsnitstemperatur på 2.3 oC, hvor imod 
Portugals vintertemperature afhænger af, hvor man er i landet (Cappelen, 2002; EE, 
2007). I højlandet har Portugal et mere vekslende vejr med varme somre, frostvintre og 
Vesteuropas største mængde nedbør. (BBC-Weather, 2007). 
I sommerperioden har Portugal ved havniveau et klima, der minder om det danske. 
Danmark har de seneste par år haft ekstreme sommertemperaturer. Juli måned 2006 var 
den varmeste måned målt i Danmark nogensinde, med en gennemsnits temperatur på 
0.3 °C end tidligere. Ud af de sidste 19 år har den årlige gennemsnitstemperaturen 17 
gange ligget over normalen, hvilket viser en ret tydelig tendens. 
Portugals højland har meget større mængder nedbør og mere svingende temperaturer, 
der gør overlevelse for sneglene besværligt (EE, 2007). 
Lokalmiljøet i danske skove og skel er vigtige for sneglens overlevelse. Lokalmiljøet 
deles op i tre lag for bedre at få overblik; trækroner, stammerum og urtelag. De danske 
skove er kun interessante, idet migration fra skovene til omkringliggende marker kan 
forekomme. Danmark består af 12 % skove, hvoraf 63 % er nåleskove og 37 % er 
løvskove (Skov- og naturstyrelsen, 2007). Nåletræsskove er irrelevante, da skovbunden 
er for sur for sneglene, og den kan derfor ikke leve der (Terney, 2001). I løvskovene 
findes A. v. derimod i store mængder.  
Skovmiljøet kan beskrives som et lukket klima. Trækronerne holder varm luft inde i 
skoven, samtidig med at de skærmer for solen. I skovenes kanter vil blade og buske 
afskærme for vind, således at den fugtighed og temperatur, der er i skoven, er mindre 
påvirket af klimaet omkring skoven. Urtelaget tilbyder både dække mod predatorer og 
masser af føde. Snegleæggene ligger i hulrum under urtelaget, hvor der gennem vinteren 
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er gode betingelser for konstant fugtighed, og som kan yde god beskyttelse mod kulde. 
Bladenes forrådnelsesproces frigiver også varme, der hjælper med at holde på 
temperaturerne i hulrummene.  
I afsnittet om sneglens morfologi og anatomi er det beskrevet, at A. v. muligvis har et 
tykkere slimlag end andre rivaliserende Arion-arter. Dette kan til dels hjælpe sneglen 
med at undgå udtørring. Netop fordi sneglen er så afhængig af omgivelsernes fugtighed, 
har den ikke godt af lange tørkeperioder og direkte sollys. (Terney, 2001). I et af 
projektets præferenceforsøg, hvor sneglene blev udsat for korte tørkeperioder og lav 
luftfugtighed, blev slimlagets store betydning slået fast. Forsøget resulterede i, at 
størstedelen af Arion ater ater sneglene udtørrede, hvor langt de fleste af A. v. 
overlevede. Dette indikerer at A. v. er mere modstansdygtig end Arion ater ater. 
For det andet ses det at A. v.’s aktive periode strækker sig længere ind i dagtimerne end 
Arion ater ater’s aktive periode. Undersøgelser viser, at A. v. starter sin daglige aktivitet 
3-4 timer, før solen går ned, og stopper 2-3 timer efter solen står op. Arion ater ater har 
sin aktive periode fra få timer efter solnedgang til få timer før solopgang. Sneglenes 
aktivitet styres ud fra luftfugtighed, temperatur og fordampningsraten. (Kozlowski, 
2001). Disse tre faktorer er mest gunstige om natten. Om dagen søger sneglene i skjul 
for at holde på fugtigheden og undgå direkte sollys. A. v.’s længere daglige aktive 
periode, er en fordel for dens konkurrence evne. (Kozlowski, 2001).  
A. v. lever ofte i menneskeforstyrrede områder, så som private haver og dyrket skov. 
Dette er også gældende for Arion ater rufus, mens Arion ater ater foretrækker områder 
med uberørt naturen (Engelke, 2007a). At A. v. kan leve både i skov og i 
menneskeforstyrrede områder, giver den endnu en fordel, i og med den får større 
mulighed for at finde føde, dog med mennesket som hovedfjende i haver og dyrkede 
områder.  
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Økologisk Landbrug kontra konventionelt landbrug 
I dette afsnit vil vi undersøge, hvilke dyrkningsformer, der bruges i de økologiske 
landbrug, som er anderledes end i det konventionelle landbrug. Vi skal også se nærmere 
på de afgrøder, vi har valgt at bruge i præferenceforsøget. 
Danmark er dækket af 2.710.507 hektar dyrket jord, heraf er de 130.667 hektar 
økologisk dyrket. Det svarer til at 37,1 % af Danmark er dækket af marker. Cirka 5 % af 
landbruget er økologisk (Plantedirektoratet, 2006). De økologiske landbrug er specielt 
udsat for skadedyr i forhold til konventionelt landbrug, da de ikke har samme midler, 
såsom giftstoffer, til at beskytte afgrøderne. Det er derfor det økologiske landbrug, som 
vil blive værst ramt, hvis A. v. søger føde på markerne. 
Sneglen har ikke mulighed for, at leve hele sin livscyklus på den dyrkede jord, da 
majoriteten af jorden hvert år bliver nulstillet. Nulstillingen sker når planter, stubbe, dyr 
og insekter på marken bliver begravet eller dræbt under pløjning af jorden. Sneglene 
kan derfor ikke bruge markerne som fast habitat, hvor der yngles og opbygges en fast 
population. Dette medfører at sneglen skal indvandre på ny hvert år. Der findes normalt 
skel eller læhegn op til de dyrkede jorder, typisk bestående af træer, buske eller græs, 
hvor sneglen kan lægge æg og derfor kan bruges, som udgangspunkt til en indvandring 
på marken det næste år. (Kozlowski, 2001). Hvorvidt sneglen vil indvandre marken, 
afhænger af om forholdene omkring marken forringes. Det vil her kun være 
yderkanterne af markerne der tager skade, da sneglen vil forekomme i større 
koncentrationer dér end midt på marken. Langt de fleste landbrug vil kunne opleve en 
indvandring af A. v. på markerne om sommeren og om efteråret. Efteråret er dog mindre 
interessant, da de fleste afgrøder høstes i sensommeren, og der dermed ikke er lige så 
meget føde at hente for sneglen på denne årstid. Med mindre der er sået efterafgrøder, 
som først høstes i efteråret.  
Flere danske økologiske landbrug begynder at dyrke afgrøder med udlæg, hvor for 
eksempel kløver og hvede får lov at stå sammen. Denne metode hjælper den økologiske 
landmand, som ikke må anvende gift mod ukrudt, da kløveren laver et dækkende lag af 
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blade, der blokerer for alt sollys, og dermed forhindrer ukrudtet i at spire. Samtidig 
efterlader kløvergræsset ofte jorden med et højt kvælstofindhold hvilket kan være godt 
for visse sorter. Dog kræver kartoflen højt kaliumindhold, derfor tilsættes f.eks. vinasse. 
Vinasse er et jordforbedringsmiddel til økologiske jordbrug, det er et kalium- og 
kvælstofholdigt biprodukt efter produktion af sprit og gær. (Landbrugsinfo, 2007). 
Derudover holder kløverlaget jorden fugtig, hvilket gør den mere gunstig for snegle, 
som har et stort fugt behov (se afsnittet om morfologi og anatomi). I økologiske 
landbrug er det hensigtsmæssigt at have sædskifte hvert år, dette er for at 
næringsindholdet øges og sygdomsrisikoen mindskes. (Landbrugsinfo, 2007). 
For at et produkt er økologisk i Danmark, kræver det at visse regler overholdes, blandt 
andet må man ikke bruge gift, sprøjtemidler, stråforkorter eller syntetisk gødning til 
planterne. I stedet for bruger man gylle fra kvæg eller vinasse, dette nedfældes eller 
nedpløjes straks efter udbringningen. Gødningen vil derfor ikke få nogen særlig 
betydning for hvorvidt, der kan forekomme snegleangreb på markerne. Hvis den ikke 
nedpløjes kan det tænkes, at gødningens dufte tiltrækker A. v., som tiltrækkes af stærke 
lugte (Terney, 2001). 
Jorden pløjes hvert efterår eller forår, afhængigt af om man vælger at så vinter- eller 
sommersæd. Pløjningen er den største trussel for sneglene, da jorden udtørres, når den 
bliver vendt. Dette medfører at sneglene ikke har den fornødne fugtighed og derfor dør. 
Specielt sneglenes æg lider under dette. 
Der findes forskellige metoder, at bekæmpe ukrudt i markerne på. Fælles for dem alle 
er, at der i løbet af foråret vil køre traktorer og maskiner hen over marken, hvilket vil 
forstyrre eventuelle forekomster af A. v.. Der vandes desuden på markerne gennem 
foråret og forsommeren. Dette kunne lokke sneglene til på en tør sommer, hvor den 
vandede mark vil have en højere fugtighed end tilstødende skel, skove og haver. 
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Afgrøder 
I vores præferenceforsøg bruges fire plantetyper: kartoffelplanter, rapsspirer, kornspirer 
og mælkebøtteblade. Vi vil gennemgå afgrøderne og deres behov, der tales her kun om 
økologisk dyrkning.  
Kartoffelplanten tilhører natskyggefamilien, som blandt andet indeholder giftstofferne 
Solanin og Chaconin (Biosite, 2003), som i større mængder er giftige at indtage for 
pattedyr og mange insekter. Stofferne er plantens naturlige forsvar imod at blive ædt. 
Det er ikke undersøgt, om snegle tager skade ved indtagelse af kartoffelplanten, men 
man formoder, at den godt kan tåle giftstofferne, da den har ædt af kartoffelplanter i 
tidligere forsøg, uden at tage synlig skade (Kozlowska et al., 2004). Kartoflerne lægges, 
når jorden er 7-10 grader, dette er som regel midt i april, forspirede kartofler kan dog 
lægges lidt tidligere, og høsten påbegyndes i slutningen af juni og juli måned. Planten er 
sårbar fra spiring og til den har sat blomster i midten af juni. I Danmark blev der i 2006 
dyrket 880,01 hektar økologiske kartofler (Plantedirektoratet, 2006).  
Rapsplanten er meget følsom overfor skadedyrsangreb. Gentagne stubharvninger forud 
for pløjning kan medfører en yderligere reduktion af sneglebestanden og være med til at 
mindske eventuelle angreb. Derudover kan selve pløjningen hjælpe. På lerjord kan 
rapsmarkerne i fugtige år være særligt udsatte for snegleangreb. Det skyldes primært 
skader fra den mekaniske påvirkning. (Landbrugsinfo, 2007). Der kan sås raps i 
sensommeren (vinterraps) 15. juli – 1.august eller i foråret omkring april. Dykning af 
raps i landbruget kræver gødnings- og svovltilsætning og at jorden er våd. Rapsplanten 
er sårbar under hele væksten, dog især i spiringen og mindre efter den har blomstret, 
hvor stænglen er kraftig. (Landbrugsinfo, 2005). Der blev dyrket økologisk raps på 
727,07 hektar land i Danmark i 2006 (Plantedirektoratet, 2006). 
Korn kan dyrkes på alle jordtyper, men kræver vanding på meget tørre steder. Korn kan 
også sås med udlæg, hvilket forlænger den tid, hvor der er afgrøder på marken, som kan 
blive beskadiget. Når jorden tromles, pakkes de øverste jordlag. Dette gør det sværere 
for sneglen at overleve. Kornet bør sås, så snart jorden er tjenlig i foråret, men helst ikke 
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senere end midten af april. Fast gødning bringes ud i marts-april. Gødningen skal 
nedpløjes straks efter udbringning. Der kan også bruges frisk staldgødning, hvilket 
nedfældes eller nedpløjes. På lerede jorder optræder der i visse efterår angreb af 
agersnegle, dermed kan det også tænkes, at A. v. kan blive en skadevolder. Kornet 
høstes så vidt muligt i sensommeren, juli og august (Landbrugsinfo, 2007). Kornet er 
sårbart under hele væksten. I Danmark blev der i 2006 dyrket 6537,89 hektar 
økologiske hvede (Plantedirektoratet, 2006). 
 
Afgrøde Sårbar periode Høstes Risiko for snegleplage 
Hvede April – august August Ja 
Raps April – august August Ja 
Kartofler Midt april – start juli Juli  Til dels 
Tabel 1: Afgrødernes sårbare perioder sammenholdt sneglens livscyklus. 
Mælkebøtten bruges til at repræsenter A. v. naturlige føde. Den blomstrer i maj og juni. 
Planten er kendt for sin store overlevelsesevne. Det er utænkeligt, at alle sneglens 
naturlige fødekilder forsvinder omkring markerne, dog kunne det godt tænkes, at 
enkelte plantearter vil blive udryddet. 
Bekæmpelse 
Efter første januar 2007 er reglerne for, hvilke bekæmpelsesmetoder, der er acceptable i 
et økologisk landbrug, blevet skærpet (EØF Nr. 2092/91). SnegleFri Ferramol er det 
produkt, som stadigvæk er godkendt til bekæmpelse af snegle i økologiske landbrug (EF 
Nr. 1991/2006). Stoffet består af 1 % Jern(III)fosfat og vegetabilier som hvedemel og 
blågrønt farvestof. Alle ingredienserne er godkendte som fødevarer og midlet er altså 
ufarligt for både mennesker og for de dyr, der spiser af de afdøde snegle. Ferramol 
ødelægger sneglens evne til at optage calcium, og i løbet af kort tid vil sneglene søge 
skjul og dø. Midlet ligner små blå piller og kan ligge på jorden i flere uger uden at blive 
opløst af regnen. Den blå farve skal samtidig mindske andre dyrs interesse for at æde 
pillerne, som jo er beregnet på sneglene. Ferramol er skabt til bekæmpelse af 
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dræbersnegle og agersnegle, men virker også på alle andre snegle. Midlet kan frit 
benyttes af landmænd og haveejere. 
Med Ferramol kan man beskytte de danske økologiske landbrug mod snegle, men dette 
vil være besværligt og omkostningsrigt for landmændene. (ECOstyle, 2007). 
Nematoder har vist sig, at kunne være et effektivt middel mod snegle. Det kræver dog 
store koncentrationer. De findes kun i relativt små koncentrationer i naturen, hvilket er 
godt da de fleste nematoder er parasitter og ofte dræber værtsorganismen. En nematode 
er en rundorm, som er farlige for A. v. og andre snegle. De nematoder der oftest snakkes 
om er Phasmarhabditis hermaphrodita (Nysaes, 2007), da det er denne, der bliver solgt 
som middel mod snegle. Ormen i sig selv er ikke farlig, men derimod de bakterier 
ormen indeholder. Bakterierne kan overføres fra snegl til snegl. Dette sker ved, at en 
snegl spiser en anden, der er død af indtagelse af nematoder, hvormed den selv bliver 
inficeret. En epidemisk kædereaktion går i gang, hvor en enkel orm kan dræbe 
adskillige snegle. 
Arion vulgaris’ spisevaner 
For at kunne sige, hvor stort et problem A. v. bliver for det danske økologiske landbrug, 
er det nødvendigt at kigge på, hvilken føde sneglen præferere. Ved opstilling af 
præferenceforsøg, hvor sneglen bliver sat overfor et valg mellem naturlig føde og 
forskellige landbrugsafgrøder, vil man kunne antage om sneglen bliver et problem for 
det danske landbrug. 
A. v. trives i det danske klima og en af grundende til dette er, at den danske skovbund 
med sit fugtige miljø, der forsyner sneglen med naturlig føde i form af ukrudtsplanter og 
forrådnende blade. Sneglene er omnivor og lever primært af det, der er nemmest 
tilgængeligt. Derfor vil de fleste afgrøder og beplantninger blive angrebet, hvis sneglen 
først er kommet frem til dem. (Kozlowska et al., 2004).  
Sneglen bruger primært sin lugtesans til, at finde frem til føden jævnfør morfologi og 
anatomi afsnittet. Det medfører at stærkt lugtene planter såsom krydderurter og let 
forrådnende planter, er de første, der bliver angrebet af sneglen. Der er dog stor 
uenighed om, hvad sneglens foretrukne føde er. Der kan være forskel på, hvad sneglen 
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vælger i sit naturlige miljø og hvad den vælger, når den bliver sat overfor forskellige 
fødekilder i forbindelse med forsøg.  
En undersøgelse fra Polen viser mere specifikt, hvor meget sneglen spiser af hver enkelt 
plantesort. Forsøget blev lavet med 20 tilfældigt udvalgte afgrøder. Under forsøget faldt 
kun to sorter ind under kriteriet for værende ”slemt beskadiget” (75-100 %), agurker 
(96,6 %) og havebønner (82,5 %). Salat faldt ind under den næste kategori, beskadiget 
(51-75 %), mens både raps og kartofler faldt ind under den sidste kategori (1-25 %), 
meget lidt beskadiget, med henholdsvis 13,1 %, raps spist og 21,9 %, kartofler spist. 
(Kozlowska et al., 2004). Ud fra dette ville det altså være rimeligt at forvente, at 
sneglene ville præferere den sort der blev spist mest af, hvis den blev sat overfor valget. 
Resultaterne af Kozlowska’s forsøget fremgår af tabel 2. 
  
Slemt beskadiget (75-100 %) 
Cucumis sativus L.       96.9 
- Almindelig agurk, Drueagurk. 
Phaseolus vulgaris L.       82.5 
- Havebønne, Bønne, Grøn bønne. 
Beskadiget (51-75 %) 
Lactuca sativa L. var. capitata L.      66.3 
- Salat, Hovedsalat. 
Lidt beskadiget (26-50 %) 
Raphanus sativus L. subvar. radicula Pers.    49.5 
- Radise, (ukendt undervariant). 
Fagopyrum esculentum Minch.     40.3 
- Almindelig Boghvede, Boghvede. 
Cucurbita pepo L.      40.0 
- Mandelgræskar, Squash. 
Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba    33.6 
- Hvidkål. 
Lycopersicon esculentum Mill.     31.3 
- Tomat. 
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Trifolium resupinatum L.      29.3 
- Kløver. (ukendt art). 
Phaseolus multiflorus Lam.     28.4 
- Bønne. (muligvis Pralbønne, men den er registreret til Willd.) 
Meget lidt beskadiget (1-25 %) 
Brassica pekinensis Rupr.      25.3 
- Kinakål. 
Beta vulgaris L. var. crassa    22.3 
- Runkelroe, Foderbede, Fodersukkerroe. 
Solanum tuberosum L.      21.9 
- Kartoffel. 
Beta vulgaris L. var. Esculenta     20.3 
- Rødbede. 
Cochlearia armoracia L.      18.1 
- Almindelig peberrod, Peberrod. 
Vicia faba L. ssp. minor      18.1  
- Hestebønne, Valsk bønne. (ukendt underart). 
Brassica napus L. var. oleifera    13,3 
- Raps. 
Rheum undulatum L.      12.5 
- Bølget Rabarber, Sibirsk Rabarber. 
Capsicum annuum L.       12.3 
- Spansk Peber. 
Petroselinum sativum Hoffm. subsp. Microcarpum Mark.    10.6 
- Persillerod. (ukendt underart). 
Daucus carota L. var. carota     1.8 
- Vild Gulerod. 
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Tabel 2: Tabel over afgrøder der blev brugt i forsøget, foretaget af Kozlowska et al., 2004. Den 
viser med procent, hvor megen skade dræbersnegle forårsagede på planterne. Den danske 
oversættelse (Liber herbarum, 2007.) 
Der blev foruden ovennævnte afgrøder lavet forsøg med forskellige bønnesorter, 
sennepsplanter, hvede, majs og selleri, men ingen af disse klarede kriteriet for at være 
med i sidste kategori. (Kozlowska et al., 2004). 
For vores problemstilling var det interessant, at se hvad sneglen ville vælge, hvis den 
blev sat overfor valget mellem sin naturlige føde og de afgrøder, som den på 
forsøgsbasis har været interesseret i. I forsøget fra Polen blev sneglen sat overfor 
forskellige former for afgrøder, men der var ikke tale om præferenceforsøg, da sneglene 
kun blev sat overfor den enkelte sort. Det der interesserer os, er om sneglen vil vælge de 
såede afgrøder frem for sin naturlige fødekilde. Vi har derfor opstillet præferenceforsøg 
for at finde ud af, hvor stort et problem det danske landbrug kan komme til at stå 
overfor.  
Hvis sneglen fortrækker den naturlige føde og kun spiser de plantede afgrøder når der 
ikke er noget alternativ, er det begrænset, hvor stort problemet bliver. De fleste marker 
er omkranset af naturlige skel, der adskiller markerne fra omgivelserne. Hvis der i dette 
skel er føde, der tiltaler sneglen mere end afgrøderne, vil sneglen være mindre tiltrukket 
af marken. Et øget antal af snegle kan dog få enkelte individer til at søge ud på 
markerne, hvor der er mere føde pr. individ.  
Det er derfor interessant at opstille forsøg, der sammenligner de plantede afgrøder med 
den naturligt forekommende føde. 
Selvom tabel 2 viser at sneglen primært spiser mere vandbaserede grøntsager og 
grøntsager som indeholder mange proteiner og NO3 (Terney, 2001). I afsnittet om 
økologisk landbrug kontra konventionelt landbrug, har vi valgt, at tage fat på problemet 
med kartofler, raps og hvede. Disse planter er valgt, fordi de dyrkes på marker hvor det 
er svært at kontrollere forholdene. Det sammen ville ikke gælde for afgrøder, der 
plantes i drivhuse eller mindre private køkkenhaver, hvor forholdene er lettere at 
kontrollere, fordi sneglene lettere kan bekæmpes.  
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Selvom forsøgsresultaterne ikke direkte kan omsættes til naturlige forhold, da antallet af 
snegle i forhold til areal, ikke vil være det samme på markerne, så kan 
forsøgsresultaterne give os et indblik i, hvad vi kan forvente, at sneglen vil æde i 
naturen. I det polske forsøg sås der en beskadigelse af kartoffelplanter på 21,9 %. 
Beskadigelsen vil sandsynligvis dræbe planten, i sær hvis beskadigelsen sker mens 
planten er i spiringsfasen. Beskadigelsen vil dermed hindre kartoffelroden i at dannes og 
medføre en mindre høst. En høstnedgang af denne størrelsesorden (21,9 %) ville ikke 
være realistisk i naturen, men selv mindre vil kunne betyde store økonomiske problemer 
for landbruget.  
I Polen lavede de også forsøg med hvede, men dette rørte sneglene ikke. Vi har på trods 
af dette resultat valgt at bruge hvede i vores forsøg, da 57 % af dansk landbrugs 
bruttoindkomst for kornavlere, stammer fra hvede (Danmarks statistik, 2006).  
For at få et bredere udsnit af afgrødes varianter, valgte vi at bruge raps, som tilhørere 
korsblomst familien, til den tredje afgrøde i forsøget. Så præferenceforsøget er opstillet 
mellem kartofler, raps, hvede og med mælkebøtter, som den naturligt forekommende 
fødekilde.   
Forsøgsmetode 
Der blev indsamlet snegle af arten A. v., fra en villahave i Roskilde. Dette blev gjort 
over en periode på 3 nætter, d. 20. 21. og 22. september. Disse snegle blev anbragt i et 
terrarium med blade, græs og mælkebøtter, og stillet i et klimarum ved 14 0C. 
Resten af de snegle, der er brugt i forsøget er indsamlet i skoven omkring 
Søminestationen d. 1. oktober. Sneglene blev til at starte med opbevaret i to spande. En 
med Arion ater ater og en med A. v. Disse snegle blev anbragt i terrarier i et klimarum 
ved 16 0C. Opdelingen blev fortaget ud fra morfologien og hver gruppe af snegle fik sit 
eget terrarium. Derudover blev der lavet et terrarium til de snegle, som på daværende 
tidspunkt var for unge til at artsbestemme. 
Lyset i klimarummet blev via en timer sat til at tænde kl. 6 og slukke igen kl. 18. 
Placeringen af terrarierne gjorde at sneglene havde lys, dog uden at være direkte under 
lampen. 
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Det første terrarium med A. v., blev flyttet fra klimarummet med 14 0C, til det med 16 
0C, så de stod sammen med de nye. 
 
 
 
Terrarium nr. Art Indsamlings sted Indsamlings dato 
1 Arion vulgaris Roskilde 20/9 - 22/9 2007 
2 Arion vulgaris Holbæk 1/10 2007 
3 Arion ater ater Holbæk 1/10 2007 
4 Ukendt Holbæk 1/10 2007 
Tabel 3: Oversigt over terrarier og hvilke snegle de indeholder 
Sneglene blev fodret med halve æbler og den naturlige føde som var i deres terrarier. 
Temperatur i terrarierne hjalp til at holde sneglene i live, ud over deres normale levetid, 
hvor de ellers ville dø i takt med kolde nætter i oktober. Terrarierne blev også holdt med 
høj fugtighed, da specielt sneglenes æg meget hurtigt tørrede ud. De første terrarier vi 
opstillede havde for tørt et miljø og dødeligheden her var derfor meget høj. Miljøet i 
terrarierne blev derfor ændret. 
Terrarierne blev tømt og renset med vand og papirservietter. Derefter blev der lagt et 
gennemvædet filtlag i bunden og ny vegetation, således at sneglene havde noget at 
gemme sig i. Filtlaget var der, for at det hele tiden kunne afgive fugt. Det blev tjekket 
ca. hver fjerde dag og mere vand blev hældt i bunden og dryppet ud over terrariet efter 
behov. 
Da sneglene havde lagt æg, blev temperaturen sat op til 19-20 0C for at simulere en 
sommerdag og prøve at øge aktiviteten af sneglene til forsøget. 
Hveden og rapsen blev plantet i små plastikurtepotter af ca. 12cm i diameter. Pottemuld 
blev blandet med sand, i et forhold 1:1, for at give hveden og rapsen de bedste 
muligheder for at vokse. Kornet og frøene blev spredt ud over jorden og derefter dækket 
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med 0,5-1cm jord. De blev stillet ved ca. 21 0C og ved et sydvendt vindue. Her blev de 
vandet ca. hver 3. dag. 
Kartoflerne, af sorten Desiree, blev også plantet i pottemuld og sand i forholdet 1:1. På 
daværende tidspunkt havde de stået til spiring i en afdækket kasse i ca. 5 uger. 
Kartoflerne blev begravet i en spand så de var dækket af et jordlag på omkring 2 cm. 
Antallet var afhængigt af spandens størrelse, men forholdet var omkring 3 til 4 kartofler 
pr. spand. Spandene havde en diameter ca. 18-25 cm og kunne rumme 3-7 liter. 
Spandenes højde varierer fra 18 cm til 20 cm. Derefter blev de placeret i en 
vindueskarm ved ca. 21oC, hvor de blev vandet omkring hver 3. dag. 
Pilotforsøg 
For at få en bedre idé om, hvordan forsøget skulle forløbe, blev der lavet et pilotforsøg. 
Derved kunne eventuelle ting ændres til de endelige forsøg. 
Terrariet til pilotforsøget var et glasterrarium med målene: 55cm × 45cm × 95cm. 
Det blev stillet op på et bord ved ca. 20 0C, under en almindelig lysstofrør på 36w. 
Forsøget blev påbegyndt klokken 11:28 og klokken 14:17, blev lyset slukket for at øge 
aktiviteten. 
Der blev lagt et fugtigt filtlag i midten af terrariet og de fire fødekilder blev stillet i 
hvert hjørne. Til pilotforsøg brugte vi kartoffelspirer, rapsspirer og kornspirer og som 
naturlig føde, mælkebøtter. 
5 snegle af arten A. v., fra terrarium 1, blev udtaget og sat midt i forsøgsterrariet. For at 
forhindre sneglene i at kravle ud, blev der lagt husholdningsfilm henover terrariet. 
Filmen var velegnet da det medvirkede til at holde på fugten og sneglene ikke kravlede 
ud, da de var for tunge til at kravle på det. 
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Figur 11 Illustration over pilotforsøg. Set oppefra 
 
 
Figur 12 Illustration over pilotforsøg. Set fra siden 
Pilotforsøget blev i første omgang opstillet ud fra teorien om at der skulle være nok 
mellemrum mellem fødekilderne til at duften fra dem ikke blev blandet, således at 
sneglene kunne skelne mellem føden. Efter pilotforsøget blev det dog klart, at der ikke 
var brug for så stort et areal. 
Det blev derfor besluttet at gøre terrariet mindre og mindske fødemængden, således at 
der var mindre risiko for at sneglene søgte til føden for at gemme sig. Valget af et 
mindre terrarium gjorde også at sneglene havde større mulighed for at nå rundt på hele 
arealet, inden forsøget blev afsluttet. 
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Præferenceforsøg 
Til selve forsøgene blev der valgt et glas terrarium, med en glasskillevæg. Derved 
kunne to forsøg udføres samtidigt. 
Målene på terrariet: 40 cm × 40 cm × 80 cm. Og hver enkelt halvdel: 40 cm × 40 cm × 
40 cm. 
Denne gang blev forsøget udført inde i selve klimarummet, således at det kunne forløbe 
uforstyrret, men også for at have bedre kontrol med temperatur og lys. Fødemængden 
blev reduceret og placeret i små petriskåle, som blev anbragt i hvert hjørne. Placeringen 
af de forskellige fødekilder, i forhold til hjørnerne, varierede fra forsøg til forsøg. 
Højden på disse skåle var ens for alle i hver halvdel af terrariet og sneglene blev ved 
forsøgets start, placeret i en petriskål, som blev sat i midten af hver halvdel.  
Da tidligere observationer kunne tyde på, at sneglene ikke ville bevæge sig oven på 
selve glasset, hvis de først var blevet placeret på filt, blev der her kun sat et vådt 
filtstykke under den petriskål, som de blev nedsat i terrariet med: drop-zonen. 
Som ved pilotforsøget, blev terrariet dækket af husholdningsfilm. Derudover blev der 
indsat et stykke flamingo mellem glasskillevægen og filmen, for at forhindre sneglene i 
at bevæge sig fra den ene halvdel til den anden. 
Ved forsøgets afslutning blev sneglene taget op, anbragt i deres terrarier og 
fødemængden blev fotograferet og undersøgt. Forsøgsterrariet blev tømt og alle ting 
blev renset grundigt. 
Forsøgsdato, tid, snegle, samt deres art, blev noteret ved forsøgets start og afslutning. 
Fødemængden, ved start og slut, blev ligeledes noteret. 
Længden af forsøgene blev efter nogle omgange, afsat til at forløbe fra mandag til 
torsdag. Efter rengøring blev et nyt forsøg sat i gang som forløb fra torsdag til mandag. 
Denne længde blev bestemt som den mest passede, da afslutning tidligere gjorde det 
svært at se hvad sneglene havde spist og et længere forsøgs forløb, resulterede i at 
fødekilderne blev for gamle. 
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Figur 13 Illustration over forsøg. Set oppefra 
 
Figur 14 Illustration over forsøg. Set fra siden 
For at undersøge hvorvidt sneglene ville spise føden under andre forhold, blev der også 
lavet nogle spandforsøg. I disse blev nogle snegle anbragt i en spand med lufthuller, 
hvorefter en enkelt af de fire fødekilder blev lagt ned. Data blev nedskrevet ved start og 
slut. 
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Resultater 
Resultaterne af præference forsøg fremgår af tabel 4.  
 Start Slut Tid Morfologi Kartofler Raps Hvede Mælkebøtter
1 8/11-07  
kl. 11:15 
9/11-07  
kl. 16:15  
29 t 4 Arion 
 vulgaris 
▬ ▬ ▬ ▬ 
2 8/11-07  
kl. 11:15 
9/11-07  
kl. 16:15 
29 t 2 Arion 
 ater 
▬ ▬ ▬ ▬ 
3 9/11-07 
kl. 16:15 
20/11-07 
kl. 12:00 
11 
d 
5 Arion  
vulgaris 
▼ ▼ ▬ ▲ 
4 9/11-07 
kl. 16:15 
20/11-07 
kl. 12:00 
11 
d 
4 Arion  
ater 
▬ ▬ ▬ ▬ 
5 22/11-07 
kl. 13:00 
26/11-07 
kl. 10:00 
4 d 5 Arion 
 vulgaris 
▬ ▬ ▬ ▲ 
6 22/11-07 
kl. 13:00 
26/11-07 
kl. 10:00 
4 d 5 Arion  
vulgaris 
▬ ▬ ▬ ▬ 
7 26/11-07 
kl. 10:20 
29/11-07 
kl. 12:00 
3 d 5 Arion  
vulgaris 
▬ ▼ ▼ ▼ 
8 26/11-07 
kl. 10:20 
29/11-07 
kl. 12:00 
3 d 5 Arion  
vulgaris 
▬ ▼ ▬ ▬ 
9 29/11-07 
kl. 12:00 
4/12-07  
kl. 12:00 
5 d 5 Arion  
vulgaris 
▬ ▬ ▬ ▲ 
10 29/11-07 
kl. 12:00 
4/12-07  
kl. 12:00 
5 d 5 Arion  
vulgaris 
▬ ▬ ▬ ▲ 
11 4/12-07 
kl. 12:30 
6/12-07 
kl. 16:00 
2 d 6 unge 
røde 
▼ ÷ ▬ ▼ 
12 4/12-07 
kl. 12:30 
6/12-07 
kl. 16:00 
2 d 6 unge 
røde 
▬ ÷ ▬ ▬ 
13 10/12-07 
kl. 15:15 
13/12-07 
kl. 11:00 
3 d 4 Arion  
vulgaris 
▬ ▲ ▬  ▲  
14 10/12-07 
kl. 15:15 
13/12-07 
kl. 11:00 
3 d 6 Arion  
vulgaris 
▬ ▼ ▬ ▲ 
Tabel 4 Forsøgs resultater fra præference forsøg. Kategorier: Fødekilde ikke tilstede(÷), intet 
ædt(▬), Lidt ædt(▼), Meget ædt(▲). 
Ved en gennemgang af resultaterne skal der tages højde for at ikke alle forsøg blev 
foretaget over lige lang tid. Der viste sig dog en tydelig tendens gennem alle forsøgene. 
Det er primært sneglens naturlige føde, mælkebøtterne, der blev ædt. Rapsen blev der 
også ædt af, men ikke i lige så høj grad. Kartoflerne blev i mindre grad ædt, mens 
hveden kun blev rørt i et enkelt forsøg. 
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Under enkelte forsøg opstod der uregelmæssigheder. I forsøg nr. 3 og 4, der blev 
foretaget samtidigt, døde 4 snegle. I den ene halvdel af terrariet var, der A. v. og i den 
anden halvdel hvide Arion ater ater. Selvom fugtigheden i de to terrarier var ens og 
sneglene havde adgang til samme fødekilder, var der, efter endt forsøgsperiode, ingen 
hvide overlevende. Dette resultat er interessant, da det bekræfter A. v.’s evne til at 
overleve og tilpasse sig nye miljøer i forhold til andre snegle. 
Under nogle af forsøgene var det også lykkedes for sneglene at krydse skillevæggen til 
det andet terrarium. Dette skete under forsøg nr. 5, 6, 9, 10, 13 og 14. Det drejede sig 
hver gang om en enkelt snegl.  
Resultaterne fra spandforsøgene fremgår af tabel 5. 
 Start Slut Tid Morfologi Fødekilde Skade 
1 8/11-07  
kl. 11:00 
9/11-07  
kl. 16:00 
29 t 4 Arion  
vulgaris 
Kartofler ▲ 
2 22/11-07  
kl. 13:00 
30/11-07  
kl. 12:00 
8 d 5 unge røde Kartofler ▼ 
3 22/11-07 
kl. 13:00 
30/11-07 
kl. 12:00 
8 d 7 Arion  
vulgaris 
Raps ▼ 
Tabel 5 Forsøgs resultater fra spandforsøg. Kategorier: Intet ædt(▬), Lidt ædt(▼), Meget 
ædt(▲). 
Resultaterne viser at sneglene generelt har spist den føde de blev sat overfor. 
Umiddelbart kan man se, at A. v. har gjort større skade på kartoffelplanterne på kort tid 
end de røde snegle har forsaget over længere tid. Om dette skyldes størrelsforskellen 
mellem sneglene eller om det skyldes variationer i sneglenes spisevaner, kan være svært 
at sige. 
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Diskussion 
For at kunne belyse vores problemstilling, er det vigtig at tage alle faktorer i 
betragtning. Sneglenes vilkår på marken er primært bestemt af dyrkningsmetoderne, der 
bruges i det økologiske landbrug. Udover dyrkningsmetoderne er mulighederne for at 
kunne bekæmpe A. v. også relevant.  Desuden er sneglenes spisevaner en væsentlig 
faktor for om sneglene vil angribe markerne i jagt på føde. Dette kan afhænge af antallet 
af snegle, så det er også relevant, at se på en evt. populationsstigning. Herunder skal 
sneglens adfærd tages i betragtning, da dens manglende sociale instinkt og dens 
tilfældige bevægelsesmønstre har indflydelse på dens spredning. Det faktum, at sneglen 
primært lever som enkelt individ og dermed altid vil søge mod nye arealer med færre 
snegle, gør at marker uden snegle bliver et potentielt opholdssted. Som undersøgelser 
viser, er sneglene ikke målrettede efter en bestemt afgrøde, derfor vil det være meget 
tilfældigt om sneglen ender på marken. Sneglens bevægelseshastighed får derfor også 
en betydning for, om sneglene vil kunne invadere en mark på kort tid. 
Hvert år bliver de økologiske marker nulstillet. Dette medfører en reducering af snegle 
på markerne. Nulstillingen er effektiv, men udrydder dog ikke alle sneglene og kan 
derfor ikke betragtes, som et endegyldigt middel mod disse. På økologiske jorder er 
jordbehandling ikke tilladt i lige så høj grad, som i konventionelt landbrug. Selvom 
jordbehandlingen er begrænset, er dette en vigtig faktor for reduceringen af sneglene på 
marken. I sommerperioden, hvor sneglen er aktiv, består beplantningen først af spirer og 
derefter af unge planter. Disse planters manglende modstandsdygtighed, må ses som en 
ulempe for landmændene, i og med at sneglene præferere de sårbare kimblade. 
Skel mellem markerne kan ses som både en fordel og en ulempe. Det er primært en 
ulempe, da skellene ikke nulstilles og sneglene derfor har et velegnet udgangspunkt for 
en invasion af marken. Skellene giver her et passende overvintringssted, lige op til 
marken. Til gengæld må vi ud fra vores forsøg antage, at sneglene præfererer naturlig 
føde frem for afgrøder. Dette kan medvirke til, at sneglene bliver i skellene gennem hele 
livet. På trods af at sneglens bevægelsesmønster vil kunne lede den ud på markerne, kan 
man mene at jagten på fugt og skygge vil lede den tilbage til skellene. 
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Med sine manglende bekæmpelsesmuligheder, vil det økologiske landbrug blive hårdest 
ramt. Landmændene har midlet Ferramol som den eneste kemiske 
bekæmpelsesmulighed. Dette produkt er meget effektivt mod snegle, da dødeligheden 
er tæt på fuldstædig. Enkelte individer overlever dog denne behandling og der er 
dermed en mulighed for resistensudvikling. Dermed mistes denne form for bekæmpelse 
også. Ferramol er et dyrt produkt, som skal bruges i store mængder, og spørgsmålet er 
derfor om udgifterne er mindre eller større end hvad en evt. snegle invasion vil koste i 
mistede afgrøder.  Derudover kræver dette produkt stor omhyggelighed og megen 
arbejdskraft. Ferramol kræver en løbende behandling over hele dyrkningsperioden med 
små intervaller. Dette vil give landmændene yderligere udgifter og er derfor endnu et 
argument imod brugen af Ferramol. Ferramol må derfor, som udgangspunkt, kunne 
siges ikke at være velegnet til brug i industrielt landbrug. 
Også den biologiske bekæmpelsesmetode, nematoder, har sine fordele og ulemper. 
Fordelen er at selv enkelte nematoder kan spredes til et meget stort areal via en 
epidemisk kædereaktion. Ulempen er ligesom Ferramol, at prisen for brug af nematoder 
vil overstige tab ved en evt. snegleinvasion. Til forskel for Ferramol er nematoder 
nemmere, at behandle med, da de kun kræver en enkelt spredning, hvorefter parasitterne 
spredes og alle snegle dræbes.  
Det siges at sneglen er altædende. Vores forsøg viste dog en klar tendens til at sneglen 
foretrækker den naturlige føde. Der var dog usikkerhed omkring forsøgsresultaterne. En 
af grundene kan være at forsøgene blev foretaget udenfor sneglene vante levetid, da de 
fleste snegle dør eller overvintre fra oktober. Dødeligheden kan også skyldes den stress 
de blev udsat for under forsøget i form af menneskelig kontakt samt ændring af miljø og 
klima. På dette punkt havde det nok været mere hensigtsmæssigt, at lave forsøgene i 
sneglens naturlige miljø. Forsøget kunne udføres ved at man indhegner et område, hvor 
der er snegle og så bringer forsøgsmateriale til sneglen. Eksempelvis en skovbund i et 
kontrolleret areal, hvor man har mulighed for at så afgrøder, så sneglen i sit vante miljø 
bliver udsat for de fødekilder, der er interessante i forhold til landbruget. Dette ville 
mindske stresset for sneglen, da den ikke ville skulle flyttes eller på anden måde være i 
kontakt med mennesker. Forsøget ville så skulle udføres i sommermånederne, hvor 
sneglens aktivitetsniveau er på sit højeste. Indhegningen vil holde dyr og anden 
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påvirkning væk fra planterne. Dette ville muligvis give bedre resultater. En ulempe ved 
denne opstilling, ville være at de data man får indsamlet er meget upræcise.  
Selvom forsøget kunne have været udført anderledes og vi derved kunne have fået bedre 
resultater, viste vores forsøg den tydelige tendens, at sneglene foretrækker deres 
naturlige føde. Ud fra dette må man forvente at sneglen vil søge mod læhegn og 
skovarealer frem for marker. Sneglens naturlige spredning vil øges ved en 
populationsstigning og måske tvinge dem ud på markerne. Dette skyldes primært intern 
konkurrence blandt sneglene om føde og ynglesteder. 
Invasionen af markerne afhænger derfor af en øget population. Et begunstiget klima er 
altafgørende for en stigning i snegle antallet.  De langsomt forbedrede klimaforhold for 
sneglen, vil på sigt være med til at øge populationen. Dog vil en ekstrem stigning i 
gennemsnitlig temperatur og antal soltimer, give et alt for tørt miljø i forhold til 
sneglens fugtbehov. Dette scenarie vil i første omgang blive afværget af A. v.’s 
modstandsdygtighed. Sneglens slim gør at den vil kunne klare sig bedre og derfor blive 
en større gene end andre snegle arter. Slimlaget, der er med til beskytte sneglen mod 
naturlige fjender, medvirker også til en øget population, da dødeligheden ikke er så høj 
som hos andre arter.  Også A. v.’s forplantningsevne er med til at sikre en stor stigning i 
populationen.  
Alle disse faktorer skal tages i betragtning, for at kunne komme med en endelig 
vurdering. Vi vil i næste afsnit konkludere, hvorvidt A. v. kan blive et problem i det 
økologiske danske landbrug. 
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Konklusion  
Ud fra vores forsøg kan man se, at kartoffelblade og hvedeplanten ikke er sneglens 
præfererede føde.  Forsøgene viste også, at A. v. havde interesse for rapsplanter. Det var 
dog tydeligt, at sneglen præfererede den naturlige fødekilde. Vi kan derfor antage, at A. 
v. ikke vil angribe afgrøderne på markerne, så længe der er alternativer i de 
omkringliggende habitater. 
Nulstillingen af marker er en vigtig faktor i vurderingen. Det betyder, at sneglene hvert 
år skal migrere ind på markerne på ny. Dette vil primært berøre den yderste del af 
marken og i mindre grad den midterste. En økonomisk konsekvens deraf, vil derfor 
være begrænset for samfundet som helhed, men enkelte landmænd vil dog kunne opleve 
gener, ved voldsomme snegleforekomster.  
Ved en ekstrem populationsvækst kunne individer blive tvunget til at søge nye habitater, 
hvilket kunne føre til en indvandring på marker. Den naturlige føde udenfor markerne 
betyder dog, at populationen skal være så koncentreret, at sneglene tvinges derud. Ud 
fra vores viden vil vi mene, at sneglen først vil søge andre steder hen.  
Med den begrænsede viden der findes om A. v.’s populationsvækst, kan vi ikke 
konkludere noget på lang sigt. Men vi konkluderer, at A. v. ikke vil blive et problem for 
det danske økologiske landbrug i nogen nær fremtid. Hvis den skal blive det, skal 
sneglens population stige voldsomt eller de naturlige fødekilder skal være brugt op. 
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